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Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap 
kesehatan dengan perilaku merokok pada taruna. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang negatif antara sikap terhadap 
kesehatan dengan perilaku merokok pada taruna. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat ukur berupa skala. Teknik sampling 
yang digunakan adalah accidental sampling, dengan total subyek 97 taruna. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment. Hasil 
analisis Product  Moment diperoleh rxy = - 0,206 dengan p sebesar 0,021 
(p<0,05). Hal ini menunjukkan terdapat hubungan negatif antara sikap terhadap 
kesehatan dengan perilaku merokok pada taruna. Dengan demikian, hipotesis 
dalam penelitian ini diterima. Adapun sumbangan efektif sikap terhadap 
kesehatan terhadap perilaku merokok sebesar 4,2%. 
 





This study aimed to determine the relationship between attitude towards health 
and smoking behavior in taruna. The hypothesis proposed in this study was that 
there is a negative relationship between attitude toward health and smoking 
behavior in taruna. This research used quantitative methods using scales as the 
instrument. The sampling technique used was accidental sampling, with a total of 
97 taruna. This research used product moment corellation analysis technique. 
The result of product moment analysis were obtained by rxy = -0.206 with p equal 
to 0.021 (p < 0.05). This showed there was negative relationship between 
attitudes towards health and smoking behavior in Taruna. The hypothesis in this 
study was received. The effective contribution to the attitude towards health to 
smoking behavior was 4.2%. 
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